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PERSEMBAHAN 
 
Yang utama dari segalanya, 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telaah memberikan karunia-Nya. Taburan 
cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, memberikanku dengan 
ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kemudahan yang engkau 
berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Serta limpahan 
sholawat dan salam nkepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabat 
dan para keluarga-Nya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman. 
Karya kecil ini ku persembahkan untuk ibuku tercinta Mukayati dan  Bapakku 
tercinta Ali, adikku Mahzuzan Julianno A, dan nenekku Samini serta keluargaku 
tercinta yang telah mencurahkan kehidupannya dan memberikan dukungan serta 
pengorbanannya yang sangat tulus kepada penulis. Semoga selalu mendapat 
perlindungan-Nya, juga Kemulian-Nya. Hiduppun rasanya sangat berat dalam 
berjalan ketika penulis tidak melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. selain itu 
juga trima kasih kepada semua guru-guru, saudara latsar 67, mas Faht, sahabat ku 
semua, keluarga kos fira house serta semua teman-teman seperjuanganku yang 
selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
Teruntuk semuanya, Serta semua pihak yang sudah banyak membantu selama 
proses penyelesaian tugas akhir ini, 
Your dreams today, can be your future tomorrow 
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MOTTO 
 
 
” Orang mukmin memandang dosanya seperti gunung yang akan runtuh dan 
menimpanya. Sedangkan orang munafik memandangnya seperti lalat yang 
hinggap di hidung, yang mudah diusir dengan ujung jarinya”1 
(Abdullah bin Mas’ud r.a).
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1
 Moh. Ali Aziz, 60 Menit Terapi Sholat Bahagia, (IAIN Sunan Ampel Press,2013), hal.116. 
2
 Orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah, 
Abdullah adalah sahabat nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil, lahir di mekah dan 
meninggal di madinah di makamkan di Jannatul baqi, Madinah. Jasa pengabdian Perang Badar dan 
Perang Uhud. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan  Rahman dan Rahim-nya pada semua umat manusia. Karena berkat-
nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam 
semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada 
keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, 
aamiin. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu sarat 
memperoleh gelar sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN 
Sunan Ampel Surabaya. Sebuah karya kecil dipersembahkan penulis dengan judul 
“ REVITALISASI KELOMPOK ”TANGGUH BENCANA” DALAM 
MENSIKAPI BENCANA BANJIR DI DESA KARANGWUNGULOR 
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN”.  
Dalam penyusunan dan penulisan karya kecil ini tidak terlepas dari 
bantuan campur tangan dan doa yang tulus dari berbagai pihak. Oleh kaeran itu 
dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapan tanda terima kasih 
itu kepada: 
1. Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.Ag. Selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya; 
2. Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi; 
3. Ketua dan staff Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya; 
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4. Dr. H. Achmad Murtafi Haris, Lc,. M.Fil.I. Selaku dosen pembimbing penulis 
yang telah membimbing penulis dalam melakukan proses pemberdayaan 
maupun proses penulisan skripsi ini; 
5. Seluruh dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya 
dosen penjurusan kebencanaan yang memberikan pengalaman dan 
pengetahuan baru akan bencana; 
6. Kedua orang tuaku yakni Bapak Ali dan Ibu Mukayati yang menjadi pahlawan 
dalam perjalanan hidup, yang tidak ada lelahnya mendoakan, mendukung serta 
berkorban untuk keberhasilan, juga adek Ano dan Mbah Samini yang menjadi 
semangat dalam penyelesaian karya ini, Mas Moh. Fahd Akbar yang selalu 
mensuportku dalam segala hal, saudara MENWA Latsar 67 dan saudaraku Siti 
Muzdalifah yang selalu menemani dalam suka dan duka, keluarga besar 
FIRAHOUSE dan tak lupa teman-teman Prodi PMI tahun 2013; 
7.  Masyarakat Desa Karangwungulor beserta staff dan peramgkat desa 
khususnya kelompok Tangguh Bencana yang di ketuai Ibu Romlah yang mana 
seorang penggerak yang sangat berperan aktif dalam penelitian ini, penulis 
pun dapat mendapatkan pelajaran hidup yang nyata khususnya masyarakat 
bantaran sungai; 
8. BPBD Kota Lamongan dan dinas lingkungan hidup serta UPT perairan 
Kabupaten Lamongan; 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 
ix 
 
Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. 
Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis 
terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah 
SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya 
bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 
 
 
Surabaya, 5 Oktober 2017 
Penulis, 
Siti Khamilah 
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